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conjoint฀de฀ la฀ technique฀et฀de฀ l’économique฀(Hennion฀ et฀al.,฀2000).฀Les฀apports฀de฀ces฀chercheurs฀ sont฀
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Fait-il฀référence฀à฀stoned฀drunk฀qui฀signiie฀être฀ivre฀ou฀alors฀à฀stoned฀on฀drugs฀qui฀signiie฀être฀déchiré,฀raide฀?฀
A-t-il฀pour฀origine฀l’idée฀de฀stone-deaf฀qui฀signiie฀être฀complètement฀sourd,฀en฀regard฀de฀la฀puissance฀sonore฀
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disque฀ lors฀ d’un฀ séjour฀ à฀ San฀Francisco.฀A฀priori,฀ ce฀ sont฀ les฀musiciens฀ qui฀ sont฀ les฀ plus฀ perméables฀ au฀















leurs฀ disques.฀ Les฀ disques฀ ont฀ besoin฀ d’être฀ distribués.฀ Les฀ groupes฀ dont฀ les฀ disques฀ sont฀ distribués฀ ont฀
besoin฀des฀organisateurs฀de฀concerts.฀Les฀organisateurs฀de฀concerts฀ont฀besoin฀de฀chroniques฀disques฀pour฀
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4฀ Genre฀ musical฀ apparu฀ en฀ 1968฀ en฀ Grande-Bretagne.฀ «฀ Issu฀ du฀ blues-rock฀ anglais,฀ le฀ hard฀ rock฀ […]฀ est฀ axé฀ sur฀
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